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 ا٩ُبٍ وبډٍ اٝبڅز دبیبن وبډٍ
ىيٕی ثُياٙز ډلیی٤ ٍٙشٍ ډُىاوٚؼًی ٽبٍٙىبٕی اٍٙي ایىؼبوت ََُا ٍٵیٮی ٍٙز آثبىی 
ىاوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپی اٍىثیڄ وًیٖىيٌ دبیبن وبډٍ إیشٶبىٌ اُ ٍيٗ اٍُییبثی دبییياٍی  ىاوٚپيٌ ثُياٙز
ثی ه٦َ ٕبُی دٖمبوي َبی ٭ٶًوی َُٙ اٍىثییڄ سلیز ٍاَىمیبیی ځِیىٍ ه ٵىبيٍی ثَای اوشوبة ثُشَی
 :ىٽشَ ٽًٍيٗ ٍكمبوی ډشٮُي ډیًٚڇ
 .ٌ ي اُ ٝلز ي اٝبڅز ثَهًٍىاٍ إزس٤ًٕ ایىؼبوت اوؼبڇ ٙي سلٺیٺبر ىٍ ایه دبیبن وبډٍ
 .َػ٬ ډًٍى إشٶبىٌ إشىبى ٽَىٌ اڇىٍ إشٶبىٌ اُ وشبیغ دْيَ٘ َبی ډلٺٺبن ىیڂَ ثٍ ډ
 ډ٦بڅت ډىيٍع ىٍ دبیبن وبډٍ سبٽىًن س٤ًٕ هًى یب ٵَى ىیڂَی ثَای ىٍیبٵز َیؾ و٫ً ډيٍٻ یب اډشیبُی
 .اٍائٍ وڂَىیيٌ إز 
 .اهالٷ دْيَٚی ٍا ٍ٭بیز ومًىٌ اڇىٍ سمبډی ډَاكڄ اوؼبڇ ایه دبیبن وبډٍ اٝڄ ٍاُ ىاٍی ي اًٝڃ 
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ٙیمبٌٍ  ي 7639923952ثیٍ ٙیمبٌٍ ډچیی  یًست ٵَُویي  زَرا رفیعی رضت بتتا  ؼبوت ایى
ٍ  36339399 ىاوٚؼًیی  کارضىاستی ارضتد  ډٺ٦ی٬  محتیظ مُىدسی تُداض  ، ىاوٚؼًی ٍٙیش
 ا٥ال٫ ىاٍڇ ٽٍ ٽچیٍ كٺًٷ وبٙی اُ دبیبن وبډٍ ثب ٭ىًان3936   يٍيىی ٕبڃ
ستاز  استفا ٌ از ريش ارزیاتی پایدار فىاير ترا اوتخاب تُتریه گسیىتٍ تتی ر تر  "
 :ي ډٚیبيٍ  کًريش رحماوی کتر  :ثٍ ٍاَىمبیی إبسیي ډلشیَڇ  " پسماود َا عفًوی ضُر ار تیل
تُداض محیظ  اوطتددٌ تُداضت  اوطت اٌ ع تً  ځَيٌ ډشٮچٸ ثٍ  مرتضی عالیقدر  کتر
ثًىٌ ي إشبى ٍاَىمب ډٖئًڃ اٝچی دبیبن وبډٍ ي وًیٖیىيٌ ډٖیئًڃ ي ییب وًیٖیىيٌ ايڃ  پسضدی ار تیل
 ٽچیٍ ډٺبالر ي ٽشت ډی ثبٙي.
ىڂٌَ َیبی ىاهچیی ي ایه ػبوت ډ٩ًٴ َٖشڈ ٽچیٍ ډٺبالر كبٝڄ اُ ایه دبیبن وبډٍ ا٭ڈ اُ ډٺبالر ىٍ ٽ
هبٍػی، ډٺبالر ىٍ ډؼالر ٭چمی ي دْيَٚی ىاهچی ي هبٍػی، ډٺبالر ىاهڄ ٽشیبة َیب، ثیًڅشه َیب ي 
ثَيًٍَٙب ثٍ ُثبن ٵبٍٕی ي اوڂچیٖی، ي یب ٕبیَ ُثبن َب ي ٽچیٍ ډًاٍى ٭چمی كبٝڄ اُ دبیبن وبډٍ ٍا ٹجیڄ 
څٌٽَ ثَٕبوڈ ي ډؼًُ ؿیبح ییب اوشٚیبٍ آن ٍا اُ ؿبح ي یب اٍائٍ ، ثٍ سبییي إشبى ٍاَىمبی دبیبن وبډٍ ٵًٷ ا
ځَيٌ ثُياٙز ډلیی٤  ىاوٚیپيٌ ثُياٙیز  ( هًى ٍا Affiliationٽشجبً اهٌ ومبیڈ ي ياثٖشڂی ٕبُډبوی )
ًٽَ ومبیڈ ي ىٍ ََ ډٺ٬٦ ُډبوی ٽٍ هالٳ ایه اډَ طبثز ًٙى ىاوٚڂبٌ ییب  ىاوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپی اٍىثیڄ 
ًیٞالف اُ ػمچٍ َیئز اوش٪بډی َیبر ٭چمی، ٽمیشٍ او٢یجب٥ی إشبى ٍاَىمب ډَاست ٍا اُ ٥َیٸ ډَاػ٬ 
ىاوٚؼًیبن، َیئز َبی ثييی ي سؼيیي و٪َ ٍٕیيځی ثیٍ سوچٶیبر ٽبٍٽىیبن ىيڅیز اٍػیب٫ ي دیڂییَی 
 هًاَىي ومًى.
ٽچیٍ ډًاٍى ٵًٷ اڅٌٽَ ٍا ىٍ ٽمبڃ ٕالډز ػٖمی ي ٍياوی ډ٦بڅٮٍ ومًىٌ ي ٹجًڃ ىاٙیشٍ ي ډ٩ًیٴ ثیٍ 
 ډی ثبٙڈ.اػَای ٽچیٍ ډٶبى آن 
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د‌تا‌با‌استعاًت‌اص‌رات‌بی‌ُوتایص‌ایي‌پژُّص‌سا‌بَ‌سپاط‌داسم‌ایضد‌هٌاى‌سا‌کَ‌بَ‌هي‌تْاًایی‌دا
سشاًجام‌سساًن،‌ّبایستَ‌است‌دلگشهی‌ّتطْیق‌اساتیذ‌ّدّستاى‌سا‌کَ‌دس‌ًگاسش‌ایي‌هجوْعَ‌هشا‌یاسی‌
‌ًوْدًذ،‌اسج‌بٌِن‌:
جٌاب‌آقای‌دکتش‌سحواًی‌استاد‌گشاًقذس‌،‌‌کَ‌با‌حسي‌خلق‌ّفشّتٌی،‌اص‌ُیچ‌کوکی‌دس‌ایي‌عشصَ‌بش‌
‌ًٌوْدًذ‌ّ‌ّدس‌طْل‌اجشا‌ًّگاسش‌ایي‌هجوْعَ‌صحوت‌ساٌُوایی‌ایي‌سسالَ‌سا‌بش‌عِذٍ‌گشفتٌذ.هي‌دسیغ‌
جٌاب‌آقای‌دکتش‌عالیقذسی‌استاد‌گشاًقذس،‌کَ‌با‌سعَ‌صذس‌هطاّسٍ‌ایي‌تحقیق‌سا‌پزیشفتٌذّدس‌طْل‌
‌اجشا‌ًّگاسش‌ُوْاسٍ‌اص‌‌ًظشات‌اسصضوٌذ‌ایطاى‌بِشٍ‌گشفتن.
،جٌاب‌،‌آقای‌دکتش‌هختاسی‌ّ‌آقای‌دکتش‌صادقی‌‌کَ‌‌فشُیختَ‌ّ‌فشصاًَبسی‌ضایستَ‌است‌اص‌اساتیذ‌
 .صحوت‌داّسی‌ایي‌سسالَ‌سا‌بَ‌عِذٍ‌‌داضتٌذ‌قذسداًی‌ّتطکش‌هیٌواین
اصسشکاس‌خاًن‌هٌِذط‌صادقی‌ّهتخصصیي‌هحتشم‌ضشکت‌کٌٌذٍ‌دس‌هطالعَ‌کَ‌اص‌ًظشات‌اسصضوٌذ‌‌
‌ًواینایطاى،‌بِشٍ‌جستن‌تطکش‌هی‌
ساى‌اسجوٌذم‌جٌاب‌آقایاى‌دکتش‌هسعْد‌بیٌص‌،‌هٌِذط‌فشُاد‌چگیٌی‌‌ّ‌دیگش‌دس‌خاتوَ‌اص‌ُوکا
 دّستاًی‌کَ‌هشا‌دس‌‌پیطبشد‌ایي‌تحقیق‌یاسی‌سساًذًذکوال‌تطکش‌سا‌داسم
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استفبزُ اظ ضٍش اضظیبثی پبیساضی فٌبٍضی ثطای اًتربة ثْتطیي گعیٌِ ثی ذغط سبظی 
 ثیوبضستبًی ضْط اضزثیلپسوبًس ػفًَی 
     چىیسُ
ٍٙيػمٮیز ي اٵِای٘ ویبُ ثَٚ ثٍ ثُياٙز يىٍډبن ٕجت ځٖشَٗ اډپبوبر  ٍ ّسف: همسهِ
دِٙپی ٙيٌ إز. ىٍ ثلض ډيیَیز دٖمبوي َُٙی  ډشى٫ً ي ثٍ ىوجبڃ آن، اٵِای٘ سًڅیي دٖمبويَبی
ىٍډبوی ثٍ ٭ىًان یپی اُ ډٚپالر إبٕی ىٍ  –ىٍ ٽًٍٚ َبی ىٍ كبڃ سًٕٮٍ، دٖمبوي َبی ثُياٙشی 
و٪َ ځَٵشٍ ډی ًٙوي. َىڂبډی ٽٍ ایه دٖمبويَب ثب دٖمبوي َُٙی ډوچ٣ً ٙيٌ، ډًػت ثَيُ ه٦َار 
ُیٖز ډلی٦ی ي ویِ اوشٺبڃ ثیمبٍی َبی ډوشچٴ اُ ٥َیٸ سمبٓ اٵَاى ډٖشٮي ثب ایه و٫ً اُ دٖمبوي َب 
ٖمبويَب ٹجڄ اُ ىٵ٬ وُبیی، اډَی ١َيٍی إز. ایه ډی ًٙى. ثىبثَایه ثی ه٦َ ٕبُی ایه ځَيٌ اُ د
دْيَ٘ ثب َيٳ اٍُیبثی ي اوشوبة ثُشَیه ځِیىٍ ثی ه٦َ ٕبُی دٖمبوي َبی ٭ٶًوی اُ ډیبن ٵىبيٍی 
( ىٍ ثیمبٍ ٕشبن َبی SATَبی ډًػًى، ثب إشٶبىٌ اُ ٍيٗ ٙىبٕی اٍُیبثی دبیياٍی ٵىبيٍی َب )
 دٌیَٵز.اوؼبڇ  97آډًُٙی َُٙ اٍىثیڄ ىٍٕبڃ
ٽبٍثَىی ي ثٍ څلب٧ ػم٬ آيٍی ىاىٌ َب اُ و٫ً  -: ایه ډ٦بڅٮٍ اُ و٫ً سًٝیٶیضٍش ّبهَاز ٍ 
 )ثیمبٍٕشبن اډبڇ)ٌٍ(، ثً٭چی، سلٺیٸ دیمبیٚی ثًى. ػبډٮٍ ډًٍى ډ٦بڅٮٍ ، ؿُبٍ ثیمبٍٕشبن آډًُٙی
َیز دٖمبوي دِٙپی َُٙ اٍىثیڄ ثًى. ىٍ اثشيا ي١ٮیز ډيی٭چًی( ياثٖشٍ ثٍ ىاوٚڂبٌ ٭چًڇ  می،ٵب٥
ثیمبٍٕشبوی ىٍ ثیمبٍٕشبوُبی ډًٍى ډ٦بڅٮٍ ثٍَٕی ، ٕذٔ اُ ٍيٗ ٙىبٕی اٍُیبثی دبیياٍی ٵىبيٍی 
(SAT ٕبُی دٖمبوي ٭ٶًوی ثیمبٍٕشبوی إشٶبىٌ ٙي. اوشوبة ثُشَیه ٍيٗ ثی ه٦َي ( ثَای اٍُیبثی
اٍُیبثی ىٹیٸ إز. ىٍ ډَاكڄ اٝچی اٍُیبثی دبیياٍی ٵىبيٍی ٙبډڄ ډَاكڄ اٝچی ٱَثبڅڂَی، ډَُثىيی ي 
إبٓ ډٮیبٍَبی ٭مًډی ډًػًى ًوی ثَٕبُی دٖمبوي ٭ٶثبڅڂَی، ٵىبيٍی َبی ډوشچٴ ثی ه٦َډَكچٍ ٱَ
وٶَ اُ ًیىٶٮبن ٙىبٕبیی ٙيٌ ىٍ ثیمبٍٕشبن َب، ډًٍى ثٍَٕی ٹَاٍ  10ىٍ ٍيٗ ٙىبٕی ي ثب ډٚبٍٽز 
شٶبىٌ اُ ډٮیبٍ َبی ډَث٣ً ثٍ ځَٵز. ىٍ ډَكچٍ ډَُثىيی، ٵىبيٍی َبی هَيػی اُ ډَكچٍ ی ٹجچی ثب إ
ػىجٍ َبی ٵىی، اٹشٞبىی، اػشمب٭ی ي ُیٖز ډلی٦ی ډًػًى ىٍ دَٕ٘ وبډٍ سوٞٞی ٍيٗ ٙىبٕی ي 
ډشوٜٞ ىٍ كًٌُ ډيیَیز دٖمبوي ثیمبٍٕشبوی ډًٍى اٍُیبثی ٽمی يٽیٶی ٹَاٍ ځَٵشىي.  25ثب ډٚبٍٽز 
ُ وُبیی ٵىبيٍی َبی ډوشچٴ ثی اډشیبىٍ ډَكچٍ اٍُیبثی ىٹیٸ، ثب إشٶبىٌ اُ ٍيٗ ډبسَیٔ ډؼم٫ً يُوی 
 إشٶبىٌ ٙي. Excelٕبُی دٖمبوي ٭ٶًوی ٍسجٍ ثىيی ٙي.ػُز سلچیڄ ىاىٌ َب اُ وَڇ اٵِاٍ ه٦َ
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  7/4ىٍ ډ٦بڅٮٍ كب١َ، َٕاوٍ ی سًڅیيی دٖمبوي ىٍ ثیمبٍٕشبن َبی ډًٍى ډ٦بڅٮٍ ثَاثَ:  یبفتِ ّب
ٕبُی اوشوبة  ثُشَیه ځِیىٍ ػُز ثی ه٦َٽیچًځَڇ ىٍ ٍيُ ثٍ اُای ََ سوز ٵٮبڃ ثًى. ىٍ اٍسجب٣ ثب 
(، ىٍ ډَكچٍ ی ٱَثبڅڂَی SATدٖمبوي ٭ٶًوی ثب إشٶبىٌ اُ ٍيٗ ٙىبٕی اٍُیبثی دبیياٍی ٵىبيٍی )
، سٞٶیٍ ٙیمیبیی،  Chem-clav،يٍی َبی اسًٽالي، اسًٽالي ثب هَىٽه، ډبیپَييیً، كَاٍر هٚټٵىب
دٖمبويًُٕ ډَٽِی ي َیيٍيٽالي ثَإبٓ ډٮیبٍ َبی ٭مًډی ثٍَٕی ي ىٍ دبیبن ٵىبيٍی َبی ډبیپَييیً، 
ىی ثيڅیڄ اډشیبُ ډىٶی كٌٳ ٙيٌ ي ثٺیٍ ٵىبيٍی َب ياٍى ډَكچٍ ثٮيی یٮ Chem-clavكَاٍر هٚټ ي 
دٔ اُ ٽٖت و٪َار ډشوٞٞبن َٙٽز ٽىىيٌ ىٍ ډ٦بڅٮٍ ، ػىجٍ  سٮییه ډلييىٌ ي اٍُیبثی ىٹیٸ ٙيوي.
ُیٖز ډلی٦ی ثیٚشَیه اډشیبُ ي ػىجٍ اػشمب٭ی ٽمشَیه اډشیبُ ٍا ثٍ هًى اهشٞبٛ ىاى. ٵىبيٍی 
دٖمبوي  اډشیبُ ثیٚشَیه اډشیبُ ٍا ىٍ ډیبن ٵىبيٍی َبی ثی ه٦َٕبُی 53/64اسًٽالي ثبهَىٽه ثب ٽٖت 
(، 32/63ٽَىٌ ي ثٍ ٭ىًان ٵىبيٍی ثَسَ ډٮَٵی ٙي. ٵىبيٍی َبی َیيٍيٽالي)ثب اډشیبُ ٭ٶًوی ٽٖت
(  ثٍ سَسیت 25/54ُ )ثب اډشیب ( ي سٞٶیٍ ٙیمیبیی12/55ُ اډشیب ُثبڅٍ ًُٕ )ثب (،78/59 )ثب اډشیبُ اسًٽالي
 ىٍ ٍسجٍ َبی ىيڇ سب دىؼڈ ٹَاٍ ځَٵشىي.
: وشبیغ ډ٦بڅٮٍ وٚبن ىاى ٽٍ ډٮیبٍ َبی ُیٖز ډلی٦ی ي اٹشٞبىی ثٍ سَسیت ډُڈ ًتیجِ گیطی
ٕبُی ډىبٕت سَیه ٍيٗ ثی ه٦َ "ثب هَىٽهاسًٽالي "سَیه ډٮیبٍ َبی اوشوبة ٵىبيٍی ثَسَ ي ٍيٗ 
 دٖمبوي ٭ٶًوی ثیمبٍٕشبوی ىٍ َُٙ اٍىثیڄ ډی ثبٙي.
اٍُیبثی دبیياٍی ٵىبيٍی ؛  ٕبُی؛ دٖمبوي ٭ٶًوی ؛ٍٕشبن؛ ثی ه٦َثیمب ٍاغُ ّبی ولیسی:
 اٍىثیڄ
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